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A J'.&lDI ORG&laZt.TIOlf DD VAJIAIJ!WB!Il'l S'IUDY I1i ~ 
MU.J.ARD OOOI!Pl'f. UTAH. 
DU .. the 01lilallatS.ft ett.ot ot oe:nab. eooa.S.o taotora, tlw 
taNH'• ot wnern M11lar4 poaty, Jr::llna u the Delta area, are 1a lmtaftr-
ablj eociDcaio oQd1tiQD.j. Ji111U1J of tM tU'IUI are h•'f'U7 ~4, tuee 
ani 1n'Mreat 1Ji ~ .... are 1il arreee tor ••'YU'al ~·, aD4 ill Pl.l-
eri.l., luk ot proapvi"J' 1• qUite e't'14ent. 1'be Daj0l•1'7 ot tho tum land 
1ll tbla area ia irithin one ot tour clraiDilge dietrie;g. TheM 41a'tr1ota 
ed illliDteD&Ue ot theae araiD&p .,...._. ia ae1Uil"8.117 tboq)lt to be ou ot 
thia ooat.nbutillg ..-.. ot b l1Dt&TCD'&blo tialioial a1 'WatiOD in W• u•. 
!be Delta. uea wa tint Mttle4 'b7 white •n about 1860, bUt 1 t 
ae aot 1Dl'Ul after 1~1 ~~n the akte pro'ri.dH tor the open.Uon ot the 
J'.-..1 9U7 .lot tllat the lAirpr part ot tlae _. ... , oultiw.te4 area •• 
Mttle4. .u a reault ot the ~ Aat, uw lfti.•UOil projeota wre oon--
a'tlir1:iete4, and eoloniaUon :pl.IIU wre pat illto etteot. settlera wre 
brcni&ht 1A t.rclll.aD7 plaoea, q1dte a JPWbv bela&~~ lll4418Wat. 
!MM Mttlera prooliNI the laJI4 trciia tllll etate at a ....,-low coat. Pr1-
'ftltll Mftlop.Dt OO'IP"Id.•• o .. tru.otet the 1Z'r18ltiaa .,...._. aD4 aold the 
.&.~t o aUiatuee u gra~ Gftn l'Z'oteaeor 
w. P. nc-a, 1IDMr whoM •...-v1a1oa $h1a wrk hu wen daM; to :141\h 
Ba;ba.1l, · IMS ftDaeJ', Beth Tan nen, U4 Rlith fto-.rt tor aaaatanoe 1n 
kbulat~ u4 o~11J.Dg 'the data, to Protea801' w. u. J'llbrian tor 
augeat1au oODiei':JliBC the o~sation 8D4 proHntation ot the material, 
ad to the tamara ot weaton Mlllar4 OountJ", who pTe the intar~ation 
oaace~ their tara lruaiDa ... a. 
J,Jj a reault ot tlJ,e u._._ .. , ..olu. ot iftiptioa •ter uet 
U. the ana llD4 tu l&ek ot -~ 4raia .. , tile laA4 1D. part• ot the 
area •- •tu lOI&H Ulil albli•. To OTU'O- thia ooa41 tioa the ~ Uatr1eta wre ~~ ... aa8r tM atate aftSMjl U•tr1ot law 
04 ~ IIJWMU 1Jaa~oa. Th1• ~k .. 4oM at tM UtlaW 
I 
~1oea wtiat to the wu-.1 Al80 tblt ti'aillap 878ttliU wre •"- to u-
eluaa -- •ate l&D4 tbat llaa -'tV MeJl cult1'Yiltde !he U..l rHult 
. 
1ltieJl GCIIIPU'84 ld. th tlle 4etl.&te4 poat ar 1J"1ee leftl. 
To tur'the a44 to the ba:r'clan ot ·the fu'Mra ot the ar•, ~ 
putea I.1'0IIe e~ thoU' ••er rigllta. KUali u:pea.a1n Utisatioa 
hU euue4 Wl'Ul a reluDUJ in ater aia:Uable tar ue 1D. b area. 
2 
Th1.e ooupl.e4 111'th cnweatt-.t1Dg the ar181D&l amount ot •tar nat aa 
a'fiUatile lUia reiulte4 1a ltrt»li•l iD.to oultiw.ticm IIWl aare l&Ji4 'thU. 
ou POW • a4eqatel.7 trriilatn. Prot.~ not -. tbim ~ per oent 
ot the ~t ureap lm4a' olllt1w.t1oi oaa be a._q.teq trrtptot wi~ 
the ate that · haa 'Me aftlla~ tbl p•t tn ,..ara. 
UD.tU abOtlt 1'2J ~ ... , •• * prlUQ&l aoureo ot D-
._ ot ,. fUMra 1a ....... Jll.l.i&l"t coav. .&t ,. tillli ,. ~ 
aJIIteU wre 1Ukl.le4 tllq. _.. noo1~ "'Q' 1004 rewn.a tr. thia 
orop. fte hip :re-. anA the .... ot ~t.ioJL ta4e4 to :lBtlato 
land ft.luu a'DIIl in Pll41ftl •cla.t to tM bOOla penOI. BUt tor ~ I'Maon, 
u yet 11Dla2oa, the 71•14 ~ altalta Met baa uoliDtd aDGo 1725, until 
lt la now Olll.y a aall. pllrl, ot wtat it to:rM1"17 ••· !'he high lllllinteD&Dee 
. . . 
3 
JW the put • ~ tbl ~1nlt1U'&l b}len-:a.t stat10Jl of 
the Utah state .lgriaaltm'al OoU..p hu bM:a. d01D& nHU'Oh wCII'k 1:a. wat-
en KUJ.ai"4 Ooa'Q' aa the ~ probl-. ou e:t a. p:rojeou that laa 
rea.1ft4 ooulte&ltla attati• bU Mea: •.A. ~ ot tbl futon a-
tlMUiN the fl'!*••tal. eniUtlou of Ml'ta1a 1Jtall lnip.Uoa a4 :Dra.la-
ap Projeota•, ala boa u state ~at M:&'illl PrOjeet ~. !hla 
pl"'jeot baa 'Na tU:naet 1D*o toar ~Jette, euh ill ehl.rp.ot a ~ 
~:a.t ot tbl bper:lall,. st&Uoa. The ~Di of InlptiOD &n4 
Dl"e.i.Dap la nudT-hs the e~er~ &D4 ~1D8 eooJlado upeo~a. 
'lhe 8olla aepe.nmeat la ·~ the aou pro4UIIt1nv tactora. '!'be 
oaaVlbuti.Ja8 eoolologloal. frtor• are be1D8 a'h41e4 bY tile MPal"tiiiiBDt ot 
SoelolOSJ, While the 4e~ of A.griaul turill EeODald.oa ie atu4J1,D8 tbl 
eo~o a.apeota. WheJl oamplete4 tu reeul'U of all theee a'htiea will 
be ueabled &:D4 publillhe4. 
!be .AsrieilltUi'alleOJUlldoa 4a}JU'WD.t la .W.d;r:t.Ds the m-
tl1JUM of tour 41tterat taetare upo1l tlw t1D&Do1al oon41t1c:ill 1n wat-
_..Millen 00111lt7· !h87 Q'lt 1. na tu.rat idebte4ua aDA aftll-
abl.e ere41t. z. ~ aD4 Uftll1iook pro4UUOD. ,. JII.Z'ketillg tu'\ora. 
•• J'ae'Mra ..,.,.,. tlle emJ'Ol of .. tamer. rua treat1• 1a 'buitl 
........ ,. 
P!!J!• of Stu!{ 
fte P\11"1)0 .. Of thla ftd7 la to uter.i•, if P9U1ble, whether 
or DOt a.c1ar pre•nt coa41tlau the tuMra lD wet M1l.la.r4 ccnmt7 •n 
. . 
p&J' the high tuea, lUebtecbleu, u.4 other tara expenNB 1D acl4it10Jl to 
auppar:UJ18 their tam.UJ.ea. ID orter to ao Wa a ta:rm arpnisation aD4 
.._, ~ ot tb8 tuaa lD ~t U"M hu 'Mea a48. 
sovae ot Data 
. 
Put ot the 11Vk ~- 1'7 W Agr1011l.t11ral. loo~o• Aepar-..t 
....... 4 of H011l'~ reoo~ ot 100 tum bUlu~• tw the JMZ. 1'27, 
. . . 
u4 a l.1D J~Dder ot no•U trR lfJO. ot ille 1'2' neor4a MeliHI, .tO 
' ' . , 
u.w beG ue4 b. thl• ·~· !heH noaru wre •eared. b7 the m.r. 
. . 
'fb.e write aa 1Jl ollarp ot t!Mt ftell wart tor tM JtzperW.at SW.tioa la 
•ecnui.DC b 17,0 reocaoc1.a;,/u.a haa ..a n ot' t-. 1n thl• ·~· !M 
reeorcla wwe ... urea b7 a ~aoDll rtai t to the fUMra, oa QH1.all7 
prepue4 aobe411laa. In the •leoticm ot tlw tum.a tram llhioh :reoarb were 
. . 
4ata far 1'2' u4 lf)O, tepthe:r 'lith the w1gbte4 ayvqea ot the two 
are ue4 pliar117. !hi• 1 auppte.ntea with the uta tor 1')0 41?1414 
into tin poup•, Oil the .._.1• ot b tiara 1out1on w1 th reapeot to ~ 
dni ... 41 nriet•. 
I ' 
(!&lili 1}. .,01' 1,2, it .. te,,l2 .... 1a 1,}9, 1'1,1}6. fte ~-1' pe.ri 
. . 
ot tbl titt8N•• iii tiariatiliilt l• 1& lu4. Beoaue ot tlla hip nvuac1 
4 
1/ 1. o. RoUimi uc1 Alrta oarpenter uaiaMclill MOUriDg the 17,0 reoaru 
?ar tha state ~lit stati•· 
2/ ft tbftt uception, wh..-rer the annp of 172,_17,0 ia U8M, the • .,..,. 
T• weightect. 
)/ !hie ia tbit atanaar4 enor ot tbe mean. ~· sta.ndard. error 1a ue4 
l'broupou.t. 
1D 19~ •• quite ert4ent. 
'l'ABIB 1. 'CAPITAL DJVESm, lliiEBTEDNESB J.ND NET ilOR'l'R: · 
, . .l'JERAGE PER FARM :IN lEST VIIJ'.ARD OOUNTY, U'l'.UI, 1929-19,0 • 
Land 
3uildings 
Livestock 
Eq_uipment 
Feeds & 
Supplies 
79.2 
8.) 
u.s 
62.8 
. 
• 
. nox •• 
)608 
l46J 
4S7 
l))t . 
276 
71)6 
2301 
261 
?84 
)}47 
)78, 
,50.6 
2o.s 
. 6.4 
18.6 ,,, 
100.0 
68.8 
!].8 
2).4 
100.0 
SJ.l 
5 
.. 
n~ · 1. !tire t'1lu JJ 'f. ot the 110tal UITeatment waa 1i1 laul, 
with 19 ~ a bUUcU.qa u4 U 1- 1a Uwawok. Wea'Mn 1!1llar4 OolmtJ, 
Utah, .... ~ 1929-19:;<>. . I 
In40Wn••• and N•' worth 
6 
Ot th1• ?1.8 ~ wre JIOrtpaa• aD4 20.2 1- 1ien lliaok taaa~/ The 1929 
reaordj show an antra&• 1D4ebte4Dea of J},16' ot wh1oh ?9.2 'f. were JDOri-
gapa and 12.5 j. be.ok tuBa. Tba awrap iJI.Aebtedne .. tor 19)0 •• $3,~? 
ot 11h1oh 68.8 1- n:rs mongagea am 2).4'/. bll.ok' taxaa. 
DIS'.miBU'l'ION OF J'.Aml IfllBBT.EDNESS 
Back Taxes 
Not~s 
:rtgure 2. ot the toW 1D4ebtectneaa nearl7 70 1a •• 1n the 
form ot .ar•go:s, 'ihll.e 20 1- •• b&ok taD a. Western Jlillard counv, 
Utah, a~ 1929-19)). · 
The ka llho• an aTerQp :u._ 110~h ot j.4,26' or ;6.41-; ~ tlJ& 
tOtal b.Teatment tar tu J ,.ara. The ne-t •rlh tox- 1729 •• tS,J~ or 62.8 'fe I . 
ot th8 t~ hmtn•n<t, ~· tM 19JO :ut WDrth •• t), 78' or ;).1 1- ot 
~ ~tal 1JlnA~en,. (Tabl~ l) • 
. - 1'Mae .._ ta tar th~ 'Wo ,...:r pe1o4 are aigDiticut in ahO .. a I . 
IIUMI. MeUM ill h'ftatilht 1Ji liu'l4, act a -~rial tur ..... in 11RP&14 t&Da, 
rHUlt~ ill a r.IUeticm 1n ut WGPth or open.tO.rta equl'7. 
Dl 'table 2 1a •holn the l9JO &i.t& on inTeatmeut, iJide'bteclneae, 
and net worth, arranged in poou:pe w1 th respect to location relatin to the 
clraiDage d1atr1ota.il The total iD:v&atment tar the '18.1"1oua groups m tair17 
4/ Tnroughout this 41aeusslon, back taxes includes poual. ty and interest Oil 
\inpai.d taxes. . . 
J_/ Ot the group ot ta:ma outside the drainage clietriots, part were outaide 
lhe bo'\ID4ar1ea, ud part were within the boundaries but nre e:mlu4ed from 
the diatricta. 
llllitarm, the greateet T81"1a1j1on being in a1,.... 41etr1ot No. 2, whioh ba4 
an inTeatment ot . 16,024 aa o~4 with an. aTerage ot all groupe ot t'1,1)6 
an4 ot t7,829 tor diatriet Ho. 4, which aa ~ higbeat. D1atr1ot No. 2 
•• below the a~ tor e,_.,. taotar but we :plrtioularl.J' low in inTeat.nt 
in land. There •• IK)H ~atS.on 1n the 1n4ob\e4nua and net worth than in 
1Dftat.nt. ~or 1n4ebtedneu, dJ,atrlot No. 2 we again low an4 41atr1ot No. 4 
wu the hipen in the group. The n.np beiDg tro1a 122'18 tor 41etr1ot No. 2 
'UBLX 2. CAPI'rAL IlfUSTED, INIBBrlmNISS AND Dr WOR'l'B BY 
DISTRICTS& J.URAGI P.1R :rJRM Ilf I&S'l'ERlf IQJ.I.ARD 
OOUN'l'Y, UTAH 1 17,0 • 
No. ot Be.ar4a 
'lgpl IUD•Det b: 
Lui 
Buil41JIP 
:Bqu1]1181d 
Liwatoek 
1M4 A Su.ppUea 
IBdebWc1JIH8 
JIDHiiie• 
Bote• 
Buk !ala 
Int. on Baok Taxes 
JTet IOnh ( Operat.-•. 
Xqui-.7) 
J601 
146) 
"'' 1))2 2'7, 
2,01 
261 
'184 
)845 
1822 
''' U'JO 240 
'74'10 
160'1 
"'' 
,, 
)177 
41']l. 
)OJJ 
1,52 
'12.7 
15'10 
JlJ 
1)40 
J2l 
660 
2)21 
1507 
216 
''' 
22'18 
J82J 
1)5'1 
452 
lJ'l J)2 
,,, 
'''' 
••50 112'7 
50'7 
1)00 
245 
'782, 
"'" 287) 
:relat1ftl7 mu.eh b.1gbtr 1n4e tecJDe•• in the tozs ot mortpgea an4 lllllOh lowr 
1Jl the form ot be.u tuea. The ruae in net worth •• traa t5264 1n 41atr1ot 
No. 1 to tzB'J ill 41atr1ot Bo. 4. The &Terage •• D'78'. 
Aozeaee ana Ut111sav1on of laD4 
TM ~ atu41ed 1& 1'2' laa4 aa a'Nft81 toal of 104.' aorea, of 
whieh ''·5 or 66.2 1- wn aet.U7 oult1'ftte4. Tb8 ftriia nu4S.4 1i 1'1t0 
hal a total cit '101.1 aena, ot whieh 10 acrea wre act\&117 ow:Uw.te4 1D 
17JO• This e~led 67.2 1- of the to'Rl. UN&ge. 'I'M total aftftC8 aareap 
tor the two ~are was l.OLJ. ot thia 67.8 + )., urea or 68.2 1- •• cult1nte4. 
(able J) 
Ot the &"f8r&ge tOtal eu1t1ftW4 aoreage 1D 1729-17)0, 6}.7 aena 
I 
were planted 1n altalta. ~ 1727, ,a.s aerea or ,55.4j. ot the tot;aJ. altalta 
40 fiiiii li Ui 9: 9 I J'ii'JDi In 19 )0 
. 
• .Aero a Pereen'tap:urea Percent:aae 
ot Total : ot~ 
Cul t1 ftted Land ,,.8 ,,., 66.1 '1().0 ,,,2 
N':>n-oUltiTated LaD4 )2.5 ,, ... )).8 }1.1 ,.a 
To'-1. Land 102., 1.04.., 100.0 101.1 100.0 
Cul.t1ftt04 Lu4 
nmta-totii 
''·' 
,~., 65.1 
''·' ''·' 
to.6 
Alt. -cut tor Seel 18.J ~., J8., , .. 2).1 )4.0 
8ia1a ,., 
*'·' '·' '·' 
,., 
••• Potatoea .1 .1 ~1 ~1 .l: .1 
other Cul.tin.•l • .s 
·'I •• 
·' ·' ·' 
acree.p •• len tor the pr,ol,.tloa ot aee4. Ia ltJO, ~ )4.0 1- • 25.1 
acre& ware ut111U4 toz- thia P\U"poae. The dlia"eaae ill tu total altalta 
ureap 1A 17)0 was largelt ut111•4 in tl» produetioa ot sraiD. 'l'lle sraia 
a~ 1Ji 1'27 •• '·' aGl"M, .s.6 'f. ot t!Mt total .W.tiTated aueap, 1lhU8 
1D 1t}O it was .5.7 acre• or 8.4 'f. ot the total. The a'Yere.p ot the no JMZ"• 
ahon onl7 5·9 aorea or 8.4 'f. ot "he 1o...U aoreage ill grain, potatoes, an4 
othlif eW.-.i'ft'ted crop, altalta being b7 tar the mlit Ulportant orop. 
Grain 
Other 
Cultivated 
Potatoes 
J'igu'N J. In .leat~m JJUlard County, Utall, 91.6 1. ot the to 'tal 
oultin:ted a~ •• plaDted to alh.lta. 192,·19}0. 
I Ill Table 4 1a proaate4 the aaoes ali4 utilization ot lu.4 b7 
4iatriota tor 19)0. Tbe taraa u-e larslist 1n diatriot J, with an aTerage 
'total of U6.6 aorea. ThoM t~ outeide ot the 4N.inage c11atriota were 
llmalleat ld.th a total ot 8).) ..... The range in ~ oultin.ted acre .. 
'9 
•• tr01Il 84.5 aorea 1n diatriot No. } to 58.1 aer .. for tarma not 1D a drain-
·age district. Ot' the Oult1ftted laa4 ~ peroentap ple.Dwd to altalta ranged 
trca 96 1- tar tama outside the 4re:1Dap dinriota to 88.9 1- tor taru in 
41etriet xo. J. Relatiw to 'tu 'toal ou1\1n.w4 land, lO-',., • in · ·: _·l! nt d 
TABm 4. A.CRIAOI ..&HD t1fiLIZlTION OJ' LAND BY DIBrRIOTS: 
ON I' ARMS D' ll9r · MIJ,I.&RD C01JNlY, tnAH, 19 }0 • 
No. ot Recorda ,u.. • • 
'10.,.0 JS.-1 6S.6 60.4 B'.s 6?.s )1.1 25.2 26.) )9.1 )2.1 2J.J 
101.1 8).) 
'1 ' 99.J U6.6 ,,.o 
CUlt1 T&ted Lad 
Dl'iifi- foGi 6).4 ss.a ,., ~.6 ?.5.1 61.1 
Altalta-OlG tor Seed 2}.8 19.8 
"·" 
18.) 2?.'1 ,.1 
Grata 
'·' 
2.2 4.9 s.1 
'·' 
6.0 
Potatoea .1 .1 ., 
othe OUl t1 .,.,., 
.6 .1 1.2 .? 1.4 .1 
lQ 
.re gNiD wu planted 1D diatriot ) with '·''f. ot the cultiw.tet acrea an4 
tu leaat h . tbe group ot :t8J'm8 aot 1n the cJraiJL wUh ).8 'f. • The range ot 
&Ol"ea uaed tor altalta Med produc\1011 wa from. 44.'7 aarea, 68.1 'f. ot to\al 
crultinted aerea in diatrie'\\ J, to 9.1 aorea, 1} • .5 'f. ot to'tal oultinted aerea 
in cUatriot 4. 
Th8 71e1da per acre ot all oropa in wat Millard Oount7 are ftrJ 
6/ low.- In tabi. .5 are preHDted the Tiel~ ot wrioua crop• tor 172' and 17}0 
an4 the an.n.p ot the two,_.... TM )'1e1d ot ha7 wu hiper in 1'~ tlml 
1D 1,1,. The a"t'Vage )'1e1d In 1'2' tor all al~ aona •• .76 tou, 1D 
UBl.l: .5· YIIL'Q' P6 .AORI or VARIOUS CROPS: .£.VIRAG:I 
ON J'.ARlrll IN wJ8i' m.I.ARD COUNTY, U'tAH, 1,2,_1,,0. 
; ;up ... i!!!fi!J 4l5 J'arma 1'2' ~2 larma 17)TJ 
.AUalta 1111' ~total aorea2) .97 tons .76 1.0, 
Utalta f !!l olll.7 ~ 
on fa.rma &re &08 
1.81 ton• 
·'"' 
1.,~ 
Al.:talta (aore~ wu lett tOr Me4) .81 tolUJ ."/4 .84 
Peroentae ot aorease out tal" aee4 ~~.o '7~.2 48.6 
Alfalfa 8M4 (UnoleaDe4) I )"/ • .5) 
Utalta Obaft • .54 :tone 
·5! .,., 
... , 18.0 Bu. 16.8, 18.2) 
Barlg 2, .• Bu. 21.40 )1..5' 
oat a u., Bu. 
Pota•• 1)5.2 Bu. 147.69 1J0·4J 
.... 8.2 Wu 6.00 ·-~~ 
1'}0 1t wu 1.09 tou. On 1U tarma 'llhere no pert ot the alfalfa ao:reap 
was left tor •••4 productioal"tu 172' 7iel4 wu .,7 ton aa o~e4 nth 
6/ CQD!pU"e with Utah Crop Report • Annual Suaaz'T 19)0. USJU., B. A. E ., 
- Di~aion ot Cro~ A LiY•atock Estimates. J! The U81al pra.otioe ia to lla.rt'eat the tirat outtins tor ha7 and then lenw 
the .. ooD4 cuttiq '\\o )lldure tor aee4. 
1.,.5 toaa ia 1,)0. Tlle J1.el4a Of hay on tan. whlre aame part ot the to~ 
altalta &CIINfl&l8 •• lett tol" Ned productioa wa .'74 tou in 1'2' aJUl .84 
l,l 
tona 1D. 1,}0. Holttnv 1D. 1'2', 7.5.2 1- ot the a~ on the• :fUU wp lett 
tor eee4, while 1n l'JO oDly '8.6 1- ot the aa"e&p on tbeae tuiu •• ao u.e4 • 
..lppa,rentl~ in 1')0 the tarma laen a4apted tor the p:rodwltion ot la7 . 4i4 not 
atta&;pt to produce ... a whlle 
1 
t~• ten. on wh1oh n.1c1a ot ha7 were low 
414 leaft theil" aaree.p tor ...a. The J1,el4 ot Me4 414 not Tar1 srea.tl.T 
f1ooa ~ &ftl"eP ot the two ,._.. whiu aa }6.8 lba. L1Dw1ae the nel4 ot I , 
chatt ft8 uJ11tG1"1l, the tw ~ &TRap be1Jl8 .;4 tone. Jor iNJ.n the )1.el4 
c~4 aGII8 tl"CCiil 192' w 19)0, eapeo1ally oata and barley, but the aoreage 
repreacmted 1• ,_,. amall. U80 pot awe• are gron. to a Tery l1m1 ted extent 
ana oal7 1n certain aeetiona. 
In table 6 are the flelde per aere tor 1'" by groupa. Tt. )"ielu 
ot hay tw 'the total altalta OHage N.DP tHlll • 7) tona 1ll 41atr1ot 2 to 
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~e1J' l' ~ ot ~ total tarm inocae is den:.,;;& trom·the sale 
. . . 
" .. .. . . . 
ot oropa. In 1'2' thia aJDDwtted to tJ6S, 1rh1le 1». 1'}0 it -. P.tt ~ 
. . . . 
the. pero•..P ot total 1Door re~iMd about the --· TU ~~ ta 
whoU,. attl'ibutable to ta 4itterenoe 1a iaoCIIle ti'OJil alfalfa aHd. Tbere •• 
.. 
a smaller aJIOUJlt aoll and al80 a lowzo price. Inoo• troll ~aill and other 
. . 
oropa iureased, whioh 1ncareaae wa.a due to graatdl amount• aold as the price 
deol1De4. For the two J'8'11'8 84 1- ot tbe total erop s.uo .. •• trom haJ' au. 
'EABJ..R 8. DROP DfOOB: .A.'VERJlGE .AJIJUNl' PER FARl4 AND 
PIR CENr O'Jf TO'UL l'.l.RK INCOJB IN ~ lffi.I.ARD 
COUNlY, UTJ.H, 1929 J...lij) l7JO· 
. 
1}2 r;z;; 1729-)0 : lO farms Iii 19 Z9 :92 farma 19)0 
Percen~ :Dollar• l?woc1:acfi:Dollara Percent-
DO lUre ot total • • ot To'-1. : or To1ial 
emm:-tha7) '14 5·2 '14 ;., 'I'J 6.1 
J.ltalta Seed 1,52 10.'1 2,1 1;., 104 8.6 
Cbatt I .. , lS .8 
' 
.4 
Grain 20 1.4 8 .4 16 2.1 
Other Cropa 14 1.0 'I 
·' 
17 1.4 
!'o'kl CNp Inoane 261 'J6S 19.4 225 18.6 
The crop iao~a t'i'OBl the ftrioua cli'alD.ap diatricta ar~ llhowa 1:A 
table 9. The nqe ia b'cla fllJ tor tBrma outside the 4ra~ diatrict to 
tJJ6 t~ tuma 1a 4iaviot 1, In c11atriot 1' ~ '16 .,. of the orop w~ 
aa tl"oJJl alfalfa ... a, *11e the .tarma 1Jl Uetrict 4 w1 th a total eop 
laOc.t of $)1J reoeiwcl an eq,-.1 p.-oen"H&e ot ita arop iucma tl"om -! 
Diatricta z ud J baTe the lU'ger number ot aourcea ot orop income. 
liUIIHra ot IJ.Tenoc,;J 
1J The .numbera giTen are the a~e ot the open.i.q and oloa1D8 1i1'rentor1ee. 
14. 
Wri Ntl1er4 County. liaS8 aD4 Ch10k8118 --to be~ 1D 1.Drportanee 
The a'ftl"&g8 number• ot c1air7 oon increas•d al1Shtl7 1n l9JQ oftr 1729. 
The a'f'eftge n\aaber per tara oa tilOM tarJU D~ing thea •• ,5.~ ill 1927 an4 
.5·'1111 17JQ. 'l'b.ere •• an ULG'MH 1D :aumber of J'OUD8 dalr7 oattle traa 2.4 1D 
'l.lBIB 9• OBOP DOO:a&c .AU'RABE PBR J'.ARJI BY DISrRIOTS 
D USimil MUJ·ARD COUNTY, ,~ 19)0. 
nr. ma. nr. blit. Dr. nit. 
No. l llo. 2 No. J 
No. ot ~ 10 Zl 
nollara DOllar a D0l.J.U'a 
IDo~ tl"'a: llli ( Iml.ta) )6 S8 Jl 
'' S..l ( lltal.ta) 7J 2'12 7l 108 Clntt J 
' 
8 4 2 
GJ"aiJl 26 l 18 Sll Jl 
Potatoea , 
-
4 4 
Ot.ber cropa 14 
-
1 ,, 
'rc~ crop IMa.a 11) ,,, uz 2,, 
ma. 
No.4 
10 
DOuara 
240 
SJ 
lJ 
]; 
' -
JlJ 
1CJ29 with 70 ~ ot the tQt'J%18 keeping to ;,.6 :per tum 1D 17,0 with 80.4 'f. of th. 
tuma aepl.Da. Th1a lllllY b.Uoate an inoreaM 1li. number a ot m1l.IQ.ng oon a 
~ or two haD.4e. I 
T.Am.B 10. ~OK NUUBERSs A~ P.S:R .f.t.IU! ()N THOSI 
J'~ UIPING, AND PKR~ OJ' 'mAL J'AmJS KAI.PING, 
US'l.&RN M]l.l.ARD OOUlflY, UTAH, 1729-19,0. 
... ~ 1729-)0 • 1929 • . • 19, 
A..-g. No. PWontap :.t...-g. No. PWcenaae:.t.TS. No. 'f. 
per laftl ot Total h.rma:per J'ara ot J'U"'U :per J'U'IIl be~ 
)[eeiill8 • JrMEiD& • 1!!§ • • 
Dairy 001inl 
.5·.5 9.5·5 .5.2 ,,.o ,., 
''·' Yo1JD8 De.b7 cattle ).) '1'1·) 2.4 '10.0 
'·' 
80.4 
SbMp 156·'1 J'l.l 2';4. 2 22., 1)0.2 4J • .s 
Beet Ca"tle 41.1 4.5 Z6.8 '1·5 .55·4 ,., 
Hop 2.8 .59.1 2., 42.5 2.8 66.J 
HarHa 
'·' 
,8.5 ).4 100.0 ).8 77.8 
Chiebu n.s 86.4 44.2 ao.o 
''·' 
,2.4 
'1'11rDJ'8 
'·' 
,.1 
-
'·' 
16.) 
15 
It ia felt that the data preaeD.ta a ploture tbat 1a 1Jl a mee.auoe 
mialea~ 1Jl re~cla to aheep. 1'he 1'2' data ahon u anraea at 2'74.2 sheep 
per tum ot tho• haYlDC ablep, aJl4 22.5 1- ot the tU"JU kHplJI& aheep. In 
192', iheep JWioea were high &lid aevval ot th8 f&.rl!8ra llhoM recorda were 
iJI.Oluded 1h the ljl' averagea :purohaaed feeder aheep in the tall, ted thul 
tbroup the w1D.ter and dillpOMd ot ewea end lamba 1n the spriDg. Thia 
I 
p:ra.otioe n..a Dot so preTalftt in 1,)0, en4 lt 1a felt that the 1'30 figurea 
giw a more accurate piotv. ot tam tlooka. 
Beet oa'ttle ahow ~ 1Jlorease but tbia ia du.e w olanoe 1n tbe 
amplea ob'AJ.Jled. OD11 'j)l.1- er three tarma 1n 1')0 had beot oattle. Lib-
-
wi.e onl7 three tarm8 kept lMet 1n tbl 1'2' INIJI!Ple. 
Boga and Chiobna 'bouah kept in IDie.l.l. nUmbers are being kept by 
a greater number ot tarmera. Tbe7 are being used 'to proTide a greater 
portion of the tam1l.J 11Y1J16 traa tM farm. The ohielr:na alao IRIJPlemen' 
I I 
tha tum 1Do0mo. lJl 1'2', qa wre bp' b7 u.s 1- of the tu.ra~ in 17JO 
66.J 1- of the tarma had 'tJan. ChiODni Ut.Oreaaect 1a both D.18bera p_. tum 
u4 per oen' ot tarma keePiDS· X. 172' the awrage was .«,2 ohiobu with 
80 1- ot the farma kMpbg u4 1Jl l'JO Mil aftrage nUIIINr waa 6,., ohiobna anct 
n. 4 .,. ot tM tuma bepbg. 
~-• are bpt oal7 1n autt1o1eat aUIDbVa to perform '" tum 
work • . Turkeys wve kept bJ' a few tarms in 1,}0, tho'i;lgh 1n Small nUmbers 
an4 the number at tJie OloM at t~ J'BV aa not ao large as the n\lmber at 
'the openin& of tb8 ,.ar. 
In orcter to Jalae a 0Q11PU'i801l of 'total l1Teatou euler, 'the ftrioua 
UJ/ . 
ldn4a of liftatook haw been.eb&npd to an1JM1 Unit eqUiftlen'H.- Tbeee are 
preHD.'\ed in table 11. OJl ~· buia *" •• praotioal.l.7 DO elumge in 'he 
lD/ The ohaJ188• to ut•l UDit equiw.laata .re •• on '\he lit.lla of the 
- nan4arct aa giwn 1n Dr. arrent a "l'arm )lana...,,•. 
16' 
11/ pro4uot1...r- lina.U t1"'0i 1'2' to 1,)0. !here •• an 1noreaae 1n total 
animel unita of .8) ot an en1wl unit. Thia 1DOre&H occurred 1D. the non-
produotin unita, e., in hOrHa and JOWl& c!airy oattle. 
,; 
TABI.R ll. .&rmaL UNITS: J.VERAGB NUMBER PER J'ARM ON 
J'AIUIS Dl WE&rERN MUJ.ARD COO'Nl'Y, UTAH, 1,2, AND 17)0. 
1'2 tar.mi 1n 1929-JO 4o tarma 1D 1929 92 tarma 19'o 
ATe:re.p J.Tg. ot ATerage .A.Tg. of J.Tg. ot ATg. of 
ot all Produotiw ot all Productin all L.s. Produo. 
LinstOot LiTeatoot L1Teatoot L1watook L. B. 
ll\Dbv of An1mel UD.ita 21.42 16 • .5.5 20184 21.6? 
The 41atributiou ot liwatoot thi'ough thl "f'&l'ioua '41atr1ota 1D. 
1')0 (Table 12) ahowa that tbe clairy con are quite UD.1torml.7 distributed 
I 
with the exception ot Uatrir t 4 where there was an aTerage ot 8.) oowa em 
the fU"'U keepiDg U OOJIII)U'er with aD. &Terage of .5e? for all t~ ant 4e? 
tar 41nr1ot 2 whioh n.a the lowat ot thl goupa. The larger nlaber in 
41nr1ot 4 ~ be beoaUM of 1 ta proximi t7 to Delta 1lbAde there ia a marbt 
tar a limited amr:nmt of whole llilk. Youq 4airJ' oattle are 41avtbv.tecl 
DabT con 
!ADa 12. LIVBSf'OOX: AVERAGE IOIIWt P.&R :rJ.RM ON 
lJ.RMS IEIP:n«l D 118l VTI:t.ARD COUNrY, VUJI, 17)0. 
m J'iriiii:iot ii:nr. biat.:nr. bist.:br. blat. 
:DraiD ; No. 1 : No. 2 • No. ) • 
: • • % 
.5·? 6.2 .5·.5 4.? s.4 
YOUJIS DairJ: cattle ).6 ).8 2.2 ).0 
'·' SliMp lJ().I lA.5.2 2)) • .5 1)6.6 11?.8 
Beet cattle .5.5.4 4,.2 6? • .5 
-· 
2.8 1.8 }.) 1.8 } • .5 
JIDl'Ha }.8 ).8 4.} }.0 4.2 
Chioau 
''·' 
41.6 81 • .5 46.? "·8 
'l'u:rbJa ?.J u.s ) • .5 z.s 
.5·' 
:br. Dlat. 
. No. 4 • 
: 
8.) 
.5.2 
'11.2 
2.6 
).4 }2.8 
4..5 
ll.irocluotin 11Teatook u the total liwatook m1Jwa horae• aD4 JOUDC oattle. 
-
17 
alaoat ilL tireot ~1oa to the JnPibv et kir'J oowa with tbe UMpt1oa et 
11atr1ot 2 1Jl wllloh tliRe ,.... ~ 2.2 JOl1ll& •tU• to .5·5 ~ oon. Tomaa 
oattle 1MZ'e&•l tviziS tU ,..r 1a •TVJ 41atr1ot. 
SMep -ben rup tJi:oOil 71•2 per farm, ldaee ablep 1IU'e apt, 1D 
~nnot 4 to IJJ.J per ta1'ii 1a Unnot 1. Beet oa"l.e are quite •'I"'''l"tu" 
thr<Nghou-., u wzoe a]a) ob.S,okena with the lal'pn JXIMbera in Uatr1ot 1, 
u4 tbl tneat in c11a1;r1ot 4. Boraea l"'lq'84 troa ).0 hK4 PC" farm in Uatnot 
I to 4.J hea4 1Jl Wtriot l. 
!.ABm lJ. :A.BIIIAL UHnS: 'IO'!.AL LIVISTOOX .lND TOTAL 
PROWC'fl'VE LIVEB'lOOL Al'!lWm ltJJIBRR PER P.tRM BY DISTRIC'l'S 
Ilf 1II8'1'KRN mXe4RD OOUltTT, UTAH, l,JQ • 
• 
:al 'O'Di"a 
Ro. ot laBia • 
'' 
. 
!'o-.1 L1 'W' .. toolc 18.11 20.,1 22.01 2).8'7 1, •• , 
'l'oWJ. Pro4Dot1 w 
L1wawok 1, .• , 16.2, 1'7.85 18.1,5 1).'10 
lJl w.n. lJ U st..- tbl a\IJibe of eDjwl UJdta tar tU titfeND.t 
poupa 1Jl 1'JO. 'to11al. •Dt•l Di'U 'fU7 trca 2).87 1D 41atr1ot J to 18. 'n. 
ftrJ tro• 18.15 Diu 1JL Uatriot J to 1).4' a1ta tor tile pup outa1~• tha 
l.l'a1Dap unnot. D1ririot 4 u. tbl tneat proaot1w UD.1ta :relat1w to 
the tDWJ. .,.,.r ot a»1wl tiaiu wlth 70 1- pt0411ot1w 11Jl1ta. D1a1ir1ot 2 haa 
the mon 'Ill th 81 1- ot ~- tOtal v;U u protuot1w. 
Uwnoot InoOM 
'!'he •Jorit7 ot t:U tara~_. a.ri"f84 tram li'W'enoot. The 
to1al 11watook 1uome 1Jl 1'2' •• $1464 wbioh •• 78.1 1- ot ~· total tariD. 
n•ipta. Ia ,_. tol~ ,.u 'the 'to'kl .iUome fl"GIIl llYeetock •• j7J7 
whieh •• ?7.J 1- ot the td;lil iJlo~ • In ea4h ot the -no 7M1"1 llwatoek 
turll1abe4 abou-t the aam porportioD ot the 'total iDGODI8, but the abaolu'te 
. . 
oreaae4 F.1•• ot llwnou an4 11 wstook pro4u'ta • 
• 
!AB1.R u. LlVES'IOOX mco~m: · .&.Ulwm V.A.LtJB P&R r.ARM 
AND PJB~ OJ' WlAI. FABM DJOOIB Dl usrRRM 
l(D.I~ CO'U!lrl, t1Ull, 1919 AND 19JO• 
Jl6 
61 
lAO 
. 1 
.S'IB 
fotal L1watod IM- 1.0H f · 
11.4 
'·' ,., 
.1 
40.9 -
18.5 
z.o 
'·' 4?.7 
JOJ 
'71 
JIO 
1 
441 
zs.o 
'·' 
'·' -.1 )6.4 
I 
T:D lai'&eat ·~ itWl of iaeome 1a tJ:• the ale of llwetook. 
I 
In 1929 thla 8JIKnUltel to $895 whioh •• 4?.?1- of the tcRal farm waaa. 
ID 19)0 the UY..-tooll: Sale• '"" )6.4 1- ot tllil 'total term iuoow o:r t441. 
The -~moa-t iJipartant IOUl'Oe of liwnoclc 1Doome •• dairy product• whioh 
beoame of rela't1wl.7 greatel" 111por'tanoe in 19)0 wi"th 25.0 1- of "the to1;al. farm 
1nocma. Thia aJDDunted "to $]0). In 1929 "thee •• receiw4 tram this aouroe 
t)46 whloh amounte4 "to onl.7 18. S 'f. ot the total tBrm inoaa, EM• ..,..._ 
of rel&tiwl.J' greater ~--- in 19)0, while wool tarnished tb8 -.me per-
•n"tap of toWJ. tarJa iDe- eaoh :r-.r, 'DouP ~~ UK>uut aa larger in 1929. 
Tbe to"tal. U.-na'toell: boorM for the wr1ou Uatriota in 19~ 
range4 froDl tJ96 for the S\"'VP DO't in the ~ cliatri en to tJ.l21 for the 
T.OIB 1,5. LllXSlOCX l'NOO!&: A'VERAGB PER J'ARY BY 
DISl'RIC'l'S Df lBsrEHN MU.t.&RD COUNTY, mAR, 19,0. 
'. . . 
llo. ot :rars. 
' .. I • 
unatook rn'OOrG. 
Dllii' PiO&\a JOJ l8J 1'70 2JO 2,2 
Poul tr7 Pro4uot8 '12 Jot 
" 
Jl 12.8 
Wool 120 ~ lJJ 122 1)8 
L1•enoek salaa Ul Z82 "'0 4'7J .560 
othar ~~ ( L.S. ) 1 1 J 
' 
''' 2'1 ,,1,, 
J 
tariu 1D 41etrict }. LiftstOok ae.l.M and. poult:rJ proo4ucta a&lea wre both 
higbee' 1n 41atr1o" ). Dd.r;r pro4uota were b;r tar the 110n ~taUt a1D.gl.• 
aouroe ot U•••took lnoo• ttfr the farmers 1n cU..tr1ot 4. It •• t666~ 
- I 
Dtatrtot 1 bad the lows" W~ tzooa th1a aouroe w1th jl?O. :roul.tr;r pro4ucte 
~4 tr0a t2? 1D 41atr1ot 4 to tJ,28 1n cU.atrtn ) , 11h1le wool auppUe4 
an 1noa ot tlSJ 1n cU.atriot 1 ut oDl.;r t4.5 1n d1atr1ot '· 
fotll. hrm In.-
TABIX 16. TOTAl, I'ARM INCOME BY SOURC!S: .A11DUNr, AND 
P.ERORNlAGIS OJ' TOTAL Jr.ARM mcoME \fBS1'E8 
MJLI .. RD COUNI'Y, l7rAH 19Z9-i9JO• 
1}2 J'lrm8 1929-,0: 40 Jarms 1n 1929: t2 J'e.rma lB o 
!o_tal Orop Ineome 
TOtal L. s. Inoc:m. 
Peroentap 1 Pvcctage :Amount Percentage 
.Amount ot To'tal :Jaount ot Total : ot Total 
tiOllii• Dollars bOuara 
18.9 
77.6 
21S 
''' 1162
''·' 
.,_ tha two JHZ"• crop• proT1c184 18.9 ~ ot the total tarm inooma, 
though all vop•, exoept alh.l.ta ... ,, are gro• primar11t tor OOU\IIIlpt1oJl 
on the term8. From Unato• -.. clerin4 '1'1·' ~ ot the total farm i:acame. 
12/ The balaBOe ot ) • .5 ~ •• traa miaoellaMou- aouroea. T.t. awras- wtal 
tvm w-· •• P-UJ ; ,6. 1Ial929 i~ aa tl8'16 ...a 1.1a 19)0 1~ •• .Uu. 
Th_.. _. ao iMHaae 1D f&l'Jl oap1tal e1 br ,.ar. '1'he tow.l. tum 1neome 
a"Mrage4 ~ per oUJ.tln.te4 au. wh• eol4bin84 with tbe au1•1 u:illta iD 
SOUHOES 0'1 fO'l.U. l.ABM DlOOMI 
Total Crop 
Livestock 
Sales 
Dairy 
Products 
Wool 
Eggs 
Other 
:riguite 4. Mare than 40 'f. ot the tum iDoome •s trom the sale 
ot 11Teatook. Sale ot c1a1.rY proudots waa ne:xt in im.Portanoe ·and thell 
oropa. estern W.llaM Coulity, Utah, aTerap 1929-19)0. 
The .ouroe• ot th• toal tum 1~ tor 19)0 ia abo• ill table 1'1. 
The rea. 1a from tlA'I iD. Unrlot J to $84 '1 tor those tara not ill tu 
clra1nage diatriota. 
The inecaa f1iGD. the tarme 1i1 ffeatera Millard count,. are ft1'7 low. 
The to1al 1• low as 1• also the per aore inoa.. 
U/ Inolwt.• labor away trGm farm with farm equipment, reo.ipta tor 11..,.-
- stook putured, land or •tv rented, etc. 
· JJo. ot hrm. 
TABlE 1'1• TOTAL lAJUl INOOMI BY SOURCISs .A.VERAaK 
.AliJURT Pill J'ARM BY DISrRICTB. il:l:Ul'DB 
MJI I,ARD OOU.NTY, U!lll, 17}0. 
Kla .. l.l.aDeoua Jal"ll 
Receipt• 
1)2J 
1J2J 10)2 1A68 
TAIIIB 18. J'.ARII CASH OPXRATilG JaP.INBI: AVER* .AIIDIT 
AND PBBC:UUOU 0"1 TB:& TO'UL. WESl'Dlf m.J,AQD COUNTY 
~ 172~-1730. 
21 
U2 fiiiJU 196-)0: ao hi'iii ID 1929: 92 J'UiiDII 1i 1930 
Pareeataae :.Amoun" Percentage: .AIIounii PVoentap 
.AB:nmt ot fttal : ot Total. : ot ~ote.l 
1A6 
uo 
11 
168 
470 
48 
17 
l.5J 
16 
Zt 
12.1 
,.1 
1.7 
1}., 
.co., 
4.0 
1.4 
12.8 
2.1 
2.4 
17, 
l.ZO 
10 
17J 
4'10 
" 1Z 181 
It 
" 
14.'1 
,.2 1., 
1}.4 
''·' 
'·' 
·' 1,.8 
2.2 
z.8 
11.5 1o& 
21 
16J 
499 
J8 
17 
144 
ZJ 
2J 
116'7 
10.'1 
7.1 
1.8 
» .z 
42.8 ,., 
1.6 
12.} 
2.1 
2.1 
100.0 
1/ On martppa ad note• OD17. Intereat and peualt7 on unpa14 taxea •• 
- not 1nolu4o4. 
2/ Auto expeDM ohargeable to tum oJll.t I/ Illolude• ooa-t ot ahearbg aheep. 
The oaah operatf.D8 up_.. tor 1'2' waa $1Jl,O. In 19)0 it waa 
J lU'J. Part11Ul81'l.¥ 1a 19JO it aa 'fW7 ertdant t:bat tM farJDRa 1NN 
at~tiaa 'to bep O!'C'n.tiJ18 IQ8DH8 to the "IC"Y mtn1mnm. Thq wre toroad 
.. 
b7 ~ wry ature ot ocmd1tlou to cJo so. Inatea4 ot hind labor, fU"%118Z"a 
oooperate4 tose~r and ba1pe4 eaeh otbar ..Urever poaa1b1a. Oe.ah .. pair• 
to buil~a and equipment wre lll8Ae only when the termer oould DOt •k;B tba. 
h111Mlt, u.4 oould aot set •lAma 1d.~t thea. 
-Te.Da were b7 tR •• lerpat abgl.• 1 t.. of apeue, oonat1 t'Ut1D& 
1''70, or 20 1- ot total, 1n 1~19 1 and *"''• o:r 26.5 'f. ot to1oal 1n l9JC. 
Dra,1D.t.p tu.a alai up allllori SS 1- of the Wal taDa. 
T..lBl.E 19. 'l'.UBS: .111RAGE AHlUN'! 1D :fJIUl OJ' tiOH JtlliD 
.lND PDCIJ1!MII tiDH IS OJ' TBR 'lOU.L. 11E9l'BBN 
M]'I.t.AJQ) cotnll'Y, tJ'l'J.H, 1929-19}0. 
4tJ fiiliii !n !919 f2 fii'ilii !n 19)0 
.U.O.t Penantap Amount PRuu.te.ea 
of To~ of Total 
DOniia b011iii 
12'1 
. !58 
8J 
4'10 100.0 
1Z8 
2'74 ,, 
,,, 100.0 
'!!'ana ad 1atvea~ I_ 1Q> owr 50 'f. ot tho total. ouh -· 
w 
Intereat oona "" 11'1' 1a 1'29 an4.,16r 1n 19,. Auw axpenM deoreaaol 
• 14/ 
tNa tJ,81 1n 1'29 to t144 1Jll9)0. l:U.red labol-- djcM&"I trail ~'' 1A 1929 
w tl-15 1n 19}0. PurobaaR tMda a:munted to $120 1n 1,., an! tl06 b. 11)0. 
1;1/ ID.tereat and p.oal.tJ' on ~cl taxea 1a aot 1Dc1u4ed u an expaae. 
TX/ A oonaiaar&ble put ot hind labor •• tor be~ ah8ep clur1118 the 
- SUIIIIlG". 
2.}. 
ot t14 and to .,8 1n 19,0. The ~illder of the ... h expenae 1 Wn8, aeeda 
. . 
and .applies, inn1'e.li .. , tara t•ta, eaish repairs, anctms..aoella.neoua, uaountecl 
to *'' tor t:b.a a~ of 1927 nnd l,,o,. whioh is leas tban 8 ~ ot the total. 
lJl 1929 for Ofti'T lolle.l" l"'OeiTed tram the farm, Hftllty oenta -· pail Out 
tor euh expeuea. Inl,,O tor ~ dol.laJo reoe1~4, D1net7-a1x oenta •• 
Llft8tGCik p-.olldea wre muh 1•• lll 19)0 thaa the7 wre 1a 1729. 
ID. 1729 the a"tV8.p . .-um )1&14 out toi' linetOek wa $46J whieh _. 1,.8 1-
ot total ouh ~·· 
peuaa.J:J! 
TABLE 20. TOTAL ~NSE: A.VERAGE .uDUNT PER J'ABJI 
AND PERCilt'UQI OJl TOTAL EXPINSE. WES!'ERH 
VUJ.ARD OOUN.rY, 'O'J.'AH 1727•19)0. 
ua :ru;; 1i 1927-w 110 tU~~US 1i 1929 92 :rarm. IJ;o 
-'-unt Pe:roen~p• JmDun' Pvoenkgea .AD!Dunt Por"n"· 
of 'l'otal. ot Total ot Total 
Total CUll Op. Bxp. 
Llnatou PurebaH4 
1210 
18) 
J)011ir; bOnari 
1'17~ 
116? 
60 
!he total eaah qpc• 1n 1929 •• tl ?7.5 aa OCIIIPared to a to1i&l 
tam 1n.-. ot 118'76. Th1a .au that tor e"J"Y Mllu re•1w4 ftooJil tlW 
t8J'Dl, 9J eenta ia pail au• 1Jl npeue. In 19~ tor 8ftZ7 4o1181' reoeiw4 
tJ,.ol aa reqldnl to~ u. The 1a.- •• p.m, expeuea 11227. 
6z.o 
,.I 
The raqt of -tal •• .,... a the flw srou.J• 1• ftia. t8J8 
tor~ crou;p cnnala. tM ~ q.t• 'to Jl,4.02 tor 41a-tr1et l. TM 
ftriat1• la greaten ill the draiBage tu. It YUiea ~ tl2 ~ * 
U,/ 
torma outalcle t:tt. ~ to tJS? tor cl1atriot 4. ot t:b.e .... , ... diatriota' 
I' aw pep '=' VA expwcsua 01 IWIJ iiUiiib8!'1. i Where a termer 118.4 land 1n more than o~~e diatriot hia farm 1111i.a plaoe4 
- 1n the ~up wh_.e moat ot the land aa looated. 
TABlE 21. TOX.AL :r.AIUd EXP.EN3E: .lVZRAGE ~ !SR JJ.BM 
AD PIRaBN'lJGKS OJ 'lOTJ.L. BSl'XR.li vn.URD COUNTY, UTJ.H, J.9:JO ... l~ .. 
:DNb: 
Dol~i . • 
Hlft4 tabor - 111m 
" 
5'1 'l UJ 101 12, Hlt.Ch.tne . . 1'1 l.S 14 16 40 l.S 
Int. on lmrt • .t Note• U.S 16.S 127 U5 1'19 162 
Tue8-SM.ie 4 County 118 120 ' 147 ll'l 1:)) 1:)2 
·~ 77 8} 90 106 100 9S Jln1Mgo 1'14 12 ~ 2:)7 'J75 )8'1 
Bent-Lu4 ? 
-
~ 
-
1 
-
ate )1 )1 1) )6 40 , 
AUto ~:nse 144 1!8 UJ u.s 1,57 ll1 
C.aJl Repatra IJ r,v JJ 11 JO 1' ft1"JJl J'Ha 16 
' ' 
'1 2 
Iuuft.JIM ) J 
' 
lit 
' 
_, 
J'al'Dl &lppl1e .. i'eecl ~ 60 1'1J lU 118 62 
Seet 
' 
J u 
' 
10 
' Otur 1A , 22 ll 1' 11 Sheerin! Sheep 10 10 11 1) I 
' Ktac. Expen81 lS 14 
' 
1) 10 lJ
total Op. .BxpeaN ]J81 125'7 
Liwnoek Purolwiei ao llJ ,. 
~ OaalL Rxpeue 8)8 lAOl 1166 lJ''I u,o 
·~-·)l!m oreaai8nto17 )14 2)) 400 288 ,,, 280 
(Bet) 
DQI'Mkfta 106 10'1 lA8 
'' 
lt2 10, 
Unpa14 bm117 Labor 1)5 1.61 J.S2 182 28S 18'1 
~tal •GIIl-eaah Jxp. 
''" 
JOI jOO 
"' '" 
,,. 
!cM1 JUo:a bpeue 1881 1).40 2U1 1866 
142 264 176 1'16 1,, 
' 
1/ Thta SI'O'Q bo1114H a eaa where ahMp ~ run oa the reaene. 
-
. 11D11tiu' I •• l.owMt 1d th a tax ot PJ9 • 
••-caah ExpeD.£& 
Tlaougk tlle total eaah a:peuse oa the a~ 1• ~- equal to 
t:t. twm 1Moa 1 t 1a not tlli 01117 farm ez;peue. In lt29 it -· ,, .... ~ 
T.ABLI 22. BOB-C.ASH EXPDS&: .A.VElWJE AK>mrt P.ER J'J.RK, 
.dD PIRCD.U.OI!:S OJ' !OTAI. :r AlUl :&XPENSB:. 
~ )(ILUlU) COON'l'Y, U'W1, 1'27-1,)0. 
~ !!~=~ m ~~m t'L eroa : a eroa eroen 
ot~al ot ToMl. z ot Toal. 
bOlL bOii. 
- -·----~ DeOiiUi4~tort 14.1 220 ,.J )14 16.? 
Depreciation on~·, 
Equ1pm.nt A -'.u 5·) 11) 4.8 106 5·' 
Uupa14 hail7 tabor u.s 24'1 10.5 2, 12.5 
)1.1 .580 24.6 65~ )4.8 
Total J'ar1ll BQeu. 100.0 2J.JS 100.0 1882 1.00.0 
IaW:ren oa •• won;J,/ zos 
!f DepreolaUoa oa WJ.l&iap at ) 'f.; oa ~ui~at at 10 1- aa4 oa auto at 
20 'f.. 
2/ N• 1• Sl"e tbiul ,J 1- OIL •t worth u abOD. 1a tabla 1 beoaue .,.. 
- tU'M 11&4 a ll1Jmj •t wonll DS.~ll aa cJ.etute4 1a arnnq at the n•t 
warth aa ahon -.-re. ID. U'riftD8 at thla t1P.N DO a.tuot1on wu -~e. 
at the total tam a,peue. ID 17)0, ouh exp•M• wre onl7 65.2 1- ot the 
wtal tum ezpeDH. 
In 1f2' 1Jrt'tmtor1•• 4eoreaM4 on an a-n~ ot 1220 per tum. 
In 1')0 theJ' teoreaa84 .,14, ar 1.6.11- ot the tota1 .tara expaH. In 17)0 
th1• deo~H •• larp1J' 4ue to prloe cbalag .. , aa4 not to a pb:J81oal ....,. 
~ .. ot laTeDtanea. The un mn ilrponallt 1Mil ... UJ~P&14 h.m1l.7 labor, 
Wh10h 1Jl 1'2f aa ftl:U4 at $24'1 G4 la 17)0 at tf).J• J)llpH01a,10il Oil 
bu1W-., equi~ u.4 tha• ~ ot the auto ohupab1e to the tara, -~ 
Ill 17)0 thli Jl011.-oaati ~·llM 1a the t1n 41"t'1a1ou ft1"1e4 troa t.502 
tor t:bll ru. DOt 1a tu lral*P 41atriot•, w t700 tar 41aU'1ot 1. 
cash Op. 
Expense 
DI8lRlB\Jl'ION 01 TOTAL J.AlUl ElEUlSI 
Fipre 5· Taxea au illtereat made up e.lmoet a third of the 
?6 
total f8Z'Jil axpenae, and ware OTU" halt ot tM total eaah operatiDg expense. 
Western Millard County, Utah, average 1729•}0. 
T.AlnZ 1). FDWJCIAL so.wrf OF 'l'H& .l.AIUI BUSIN!BSa 
AVERAGE .Ali)Uft P.BR J'.AJU( AND IERCBNlAGES W T01!AL. 
YlESl'ERN m.T.ARD oom.wrr, t1UJI, 1929-19)0. 
Dollar a 
~1al. Inwete4 
Liiii4 401J ,,., 4,8, sa.s )608 
Bu1141Dga 14)6 19.0 1)'75 16.1 146} 
Yaoh. ~; Equ1r:mmt 4'1) 6.2 .506 s.9 4S'7 
Liws1iook 1)'71 18.1 ~6 1'7.2 l)}Z 
hecla ~.1 .. II ~:~ 1,2 t.~ i ~ Inft ~ ;;: teaneaa H ': Bet Worth 4264li ti·• .5)56 6z.a ,'78, J'U'Il cui :ow- -
- !oGi Ci'OP &a. Z6t 18.t J6J 22, 
Total ot L.a. ~ 10M 
''·' 
14&4 ,,., 
Miao. Farm Reoeipta 4 4'7 
oome 
rea" p a 
Tokl lUll IJlOOM 1~ 100.0 M~ 100.0 1212 !oili cull ()p, Ei.Pen~ 12 ,,.8 
''·' 
Dl1 
L1Teatook PllrehaMl ~1 ,.o i 1, •• 60 ;m :te:r£• e:: 't; ,II ...... p W.l. 
n.pree1at1oa on Bldga. 
~ Equipamt 108 ,., 11} 4.8 106 
=4~$ 218 u.s 24'1 10.~ ·a~ 2d J 100.o ZJJJ lbd. 18 
Income trom Capital A 
OpR&\ort • Labor _ -611 -6'70 
Int. OD !au11ai.; 1. Ill 201 Labar A • 
- BJ - 81 
,0.6 
20.,? 
6.4 
18.6 
~·' :; 
,?}.1 
100.0 5z.o 
).2 
u:; 
,?.6 
12.~ 100. 
tl882. In 1'2' the total e~enM w.a 126 'f. ot the total tum incCJD • and 
1D 1'~ the total upenae •• 155 'f. ot tu total tarm incame. 
Total tarm b.cc:m. Dl1nua total farm expenM equal• inoame :tor tu 
UN o:t opeatart• capital, and the operator•• labor. ID 1'29 tht• n.a a 
millwt 14?7, aD4 iJl 19~ a mtnu.a $6?0. When intereat on tlw operatarta equiv 
1a 4e4w.te4 at :tiw per oent, the :reiiUlt 1a miDu.8 J75? iJl 1929 :tor the 
T.A.BLE 24. FDWiliAL SUMMARY 01' THE J'AlW BUSINESS: 
J.VERACIE Allll'lfrS PER J'ARM. WEsrERN r.m.I.ARD 0 
OoumY, Ul.A.H, 19}0 
Ui f8.1"JU:iot ii:nr. Dlit: :nr. Diat.:Dr. blat. :I>r. Dtit. 
:Drain : No. 1 : No. 2 : No. ) . No. 4 • No. ot J'U'JDJI '2 : 1? . 10 • 22 : ~I a. : 10 • • Doii. Dol a. DCiia. Do~ a. !SOia. 
capt tal Inwste4 
L1llil )608 )845 )()}) 2889 )825 46.SO 
BvtlcUng• 146) 1822 1'52 121) 1)5'7 llZ? 
Jllch. 11 J:quipiBJlt .. ,, ,,, '111 )?) 452 50'7 
Llwnock 1))2 11'10 15'10 11'72 1)91 1)00 
-·~~· if z.o I 21? Bl 24~ q i m:.: i ii 
di'liP IDII 225 11) 
'" 
162 2, )l:J 
Llwatockinoo• 
''' 
'706 892 856 11'11 ,42 
ld.ac. Farm ReoeiEt• ;o 28 nil u 88 14 fOtii Ci8h IiOO• 1212 847 m)z 14§8 D69 
Inorea .. a c;!ttal 
- - -
'l'oSI 'arm caM !212 ~? i)!J m)z I:!~B D5' 
To'iai eaah 6P. lijiiii m 1 
"' 
1)82 to 51 1145 1257 
L1n8'took PurolaM4 60 45 20 115 52 
'' &iHi\!?iiU!Ji 1ft i ~~ i i 
ir~- dli 162 ~2 182 285 18t 1po 2 2 !'119 2D1 D5 0 tt'C:!C::-
Total :b:pen• 
-6'70 - .. ,, 
-''' 
- 69'7 - 6?) 
-''' Int. OD Mit t7 ~ ,. 
- 17~ 2-42 264 1,6 -m 19-4 - DJ !!R! -- 89~ - 191 lAbar I • 1'/ap 
opaoatart • labor ant ~ ..... In 1')0 thia •• miDua t8'7.5· It 1a 
-t• eT14ent that a eon41·U.on whe1"e iiU.ah r.turna ulna oan not lo:na oont1nu 
u it u. ... enenaiw ~· ar reorpn1sat1ona muat ooour • .u it u 
the operator• • oap11al ia beiDa gradual.lJr aboarbed by p:peuea. Oapi tal 
1n-...atmat muat alao .be relied upon to turDJ.ilh 1n part tu tam117 11n:ag • 
. ' That the candi UGil 1a aot coliti.Md to ~ oae •otion but ia 
a-uftl thl"~out the area ia ahon 1a table 2}. The ranee ot labor aa4 
DlalUlgeJUD ap 1• troa Dl1.liM t'IJ.5 tor taru not 1a the ctzoatup 41.Viet 
to JDiJiu tl241 tor tarm8 b; Unriot 1. What ftl"iatioa th.,.. ia 1a tu aize 
aA4 tJPO ot fa.nd.Jaa HtWODi the tarma ot tu cu.ttereat ll"011P•, ••• to 
lla-... ba4 ba little ettMt ~the ~otltabl .... ot tM tum buaiMaa. 
sa 1 17 ot te'-1 fall{ poe.. 
TABa 1.5. SOIIWlY OJ' TOti.L J'AMILY IlfOOMih .AJI>UNT 
!'ROM AU. SOUBCBS, AND VALlll OJ' !'ARM PRODtJaB VS:D Ill 
l.ua:LY LIVING: AVERAGE .PJm J'J.RM. WlsrERH 
UTI.I,ARD COUN'l'Y. UTAH, 1729-17)0. 
1)1 hiM li 1927-JO.: 40 JUIJDi li 1927: 92 fiiOiiii 1i 17~ 
J»llara : Doll.U'a : Dollara 
lAbor A ~(st. ap 
- 8)7 -,,, - 8'1.5 
lhipa14 la117 LabOr 2:J8 14'7 2}.5 
IDWZ'en on lquit7 12'7 1'18 20.5 
:tneo. OtilR than J'Uia u.s ,, 187 
'l'oGl fiilliy fDoaae m -246 
Talue f4 J'am Proclucta 
UM4 bz !'pill 21'1 2}.5 
}68 
-
u 
Len 'h• 111preaa1oa be stwa tba' the a1tuat1cm 1a wane tha.Jl 1t 
r.aU7 ia, a :re•.-r7 ot \lie total tairl1l.7 ia~ ia si-n• (table 24) • 
UD.pai4 tail7 labOr that wu 8Ubtra.cte4 aa aa expenae 1a a part of the family 
1Boa., u ia alao atereat on equity. Tblae two itema amount to $.52.5 1ll 
1727, an4 to 14J' 1a 1,)0. 'lben 1a a441ticm, there aa 1n moat oaaea £"' 'C 
1101118 i:uolae other -.han lr01Ii -.he taN, auoh u tor labor ,aw.7 f'.roJil "h• tu.'IJJ 
and otbitr aourcea not on tlie tum. .!Wng theM 1 tem~~ to the labor and Dllll-
qemint ._.. gi'fta a tud.lt 1neome tor 1727 of t:Ul and tor 19)0 ot minua 
In acl41 t1on to tu IDUJ 1Jloo• the fam117 :reoe1w4 a tou14erable 
part ot ._heU> l1'f1DI trola t)le tam. This item 1a grow1Jls 1Jl blpartuoe 
a• a pa;tt ot "h• term iDe,.. (Oompe..re "Peroent.l.ge ot tal'III8 uai1JC" 1D 1'29 
with "ll• -- oo1ua tor 19r, table It). In 192, the ....... to~ ftl• 
TAlW!: 26. PBO~CTS FURNISRIID BY THE J'.ARII FOR J'Am.Y 
USE: AVERAGE v',Al11E HIR :lARM AND PERCEN:r.ACS OF TCJrAL 
F.ARMS USmG. wr~ MU.I.ARD Cotr.fi, UTAH, 1729-19)0. 
1)2 fiililii tn 1929-JO 40 JaiiDii 1i itz7 9! tarma 1i i"o 
Ayg. Val. Peroen~ AYg. Val. Peoent. A'Y&.Val.Peroea 
tor. ill ot :ra:rma tar aU ot h:rma tor all ot Farme 
J'ama . UaiD§ h1'U Uai!§ Jaru Uaing 
Gar4en 2?.60 
''·' 
.i'7.80 60.8 )1.7() 
Potaw• ).70 17.'1 ..... 6.00 1s.o ).00 
J'rui' .60 4.5 
·'0 z.s ·SO 
Dairy Pro--·· 108.80 96.2 127.60 95·0 100.60 ... )4.00 85.6 ,,.40 . '1'1·.5 )).40 
Poul.VJ' ,.zo '74.2 ,.60 6s.o ,.00 
llOgli 16.90 ,,.o 16.80 42.5 1?.00 
Sbeep ).70 18.2 ,.,o 10.0 4.00 
Beet ).40 U.4 s.40 , .. e.so 
nour z.~ 8.) 2.80 '1·5 2.70 
:r-1 21.10 .u.4 1.)0 2.J 29.9<>* 
lfotal 22'7.00 2,..'70 I 
*Data OCIIIIIPe:rable to th1a •• not obtainecl tor ._. 7ear 1929. 
It ia u•-4 that the 'nllue would be about the ame. 
tor tum produee uae4 by tlll tam117 •• $227 • . Sa l9JO it •• f2Jj. The 
unit priM of .,.._ eCIIIII041t1ea was oou1c11arabl.7 10WN' 1JL l9JO ._ .. ill 1929 
ao tllat a ooarpa.r180JL ot 't'&lue ODl.7 1a not a wbol-17 aclequa te Daau:re. In 
·~ oa• tM peroentqe of tam1l1ea uaiJJg 'tu 'ftl'ioua 1tu!.a ot ~oduoe 
65.2 
11.'1 
, .. 
76.7 
87.1 
'18.) 
''·' 21 •• 14.1 
8~'1 
.59·8 
i tam. Ill orcter toll.Owd ega, prde:u, ani hop. The &ftr&ge 'ftlue of the 
other 1 tema •• low and •• ued by relat1 ft17 tew f..Uiea. The dependence 
. . 
u,pon Ur1ption tor the srcnililg of asr&ma, aD4 the natur-e ot the irr1pt101l 
qatem JDB.ba the ~11'1Dg ot tam.Uy @ll.rdeu 41tt1 oul t and 1n _,- oaaea 
~ot1eal. ru-1 though DOt Pl'Oduoed on the term 1a obtained at no e~en .. 
. . . 
except tlul labor ot hauliJI8 it t.rom the mc:nmta11la. J'rU1 t 1a p::rod110e4 in 
'ftr7 -11 qua.Jltitiea 1D tb8 Delta area. 
Wllen the ftlue ot the tum p::rodUM ued b7 the taa117 ia aclc\e4 to 
the ~w.l ~ IIDM7 1uCII8 it makea a Sl'flll4 toal 1M- ta. 1929 ot 
j}68, em4 tar l'JO of Dl1lru tu, or u. a~ ot Jl.O) tor t:t. two 7eara. 
T.A.BI.X 27. smN4 RY 0'8 'roT.AL l.AMILY IBOOlB: .8IJU1fl 
FROll.u.t. OOURCES AND V.ALUB OY .,Aml PROWl: USKD Dl 
7-'IIILY LIVIl«l. A.lElUGE PER l'ARU. 
USl'EBI MD·I.ARD COUNTY, l1r.A.H, 19)0. 
• 
• 
Ro. of J'a.z.. 91 : 
s:r •• Dol a. 
4 
IabR. liSt· ... - 8'1S - 'I)S ·1241 - 89) - 849 
trn.Pa14 ~ Labor 2}5 162 lSJ 18J 285 
Int. on :&qUi v lOS 242 264 1,, 1'16 
InC cme other 'han 
J'arli 189 ., }.51 1.4& 104 
-246 - }68 -184 
lalue of P:rodUM Uad 
bz:hW:tl7 2!! 216 ~~ 197 22'7 
Gna4 Total IDeo• 
-
n + 8) - 171 + 4) 
• • 
!Soia. 
- 771 
18'1 
194 
1'1) 
Tlaa total tB.IIil7 mD1l8J' 1Doome 11l l'JO ranp4 frca miJlu $184 1a 
41atr1et J to m11lu 868 1a Uatn.t 2. The a'Nrap ftlue of farm p::roduoe 
U88d bJ' t:M tud.l.7 •• lal"pat 1n diat:r1ot 1 with an a wrap ot IJS6, t:M 
.,.n .. t ftlue ... 1B 41atr1n J 11'1th u. a'YV&ge ot 1197· The sran4 total 
3l 
1noo• ru.ged trom a plua t&J in Unrio~ 1 to a mimu $171 in diatrio~ 2. 
In table 28 1• &1T8D. a ew.ar,- ot ~h8 atat1a~1oal &DalJ111• ot a 
DUIIIber of 1Daportan~ tao tara in ~- tara buai»••. ID. pDeal eaoh s1 wa 
• 
~ ot the pnMnce 1D. the ample ot 1101111a large tarma. Thia 1• ert~n~ 
1D. ~- ~otal iD.Tes~t an4 1a oarrie4 ~hrough 1D4ebte4Deaa, net wcrth, total 
. . . 
inoc:ne, total expeue, net farm inoame, and lalMR an4 ~' •ge. It 
1a alao e"fident in aorease, aD4 total en1mel unita. onl7 in th8 oaae 
T.ABIX 28. SUMMARY OJ' BrATI.STIO.U. ANALYSIS OJ' :rAC'l'OBS 
o:r TS :r.A.RK BUSIN&Bfl. lZE!Sl'ERN MU.T.ARD COUN'lY, UTAH, 
AVERAGE 1927-1?}0. 
lliiis sGDairl: stailtirl: staii4. ErrOl" :DOiffiiW\: l&lllan 
:E:rrar ot:DeTiatimu ot Stanclar4s ot . 
• 
: Milan :ot lieU : De'riatioa aVari&bUi~z: 
DO:ti. DO!i. bOia. D'Oia. Pir oeni bOia. 
- -
!'o'-1 InTea~ 
''" 
,,, 4540 280 60.1 6)20 
T~al Inde"edneu )2,2 15) 2m 18, 88.1 2286 
Total :r.ra InoC11118 141) '6 ~5 68 'I'I·S ,28 
Total lara kpel• 202} 111 1)81 85 68.2 14'11 . 
Net Jam Iuoaa -612 '18 888 55 145.0 - 47, 
Labor A Ml"· wap - 8), 82 ,40 58 112.0 
-6" 
Yi~d per aore ot 
Altal.ta Ba7 
·'' tona eO'I .8) tona .052 ~ou 8).8 .82 tona Yiel4 per UN ot 
.Utalta SM4 )6.8 lba. 2.4 2'1.5 lba. 1.1 lba. '14.'1 4).)) lba. 
.&.ores CUl~ifttet 67.8 ,., ,.6 2.4 ,56.'1 60.00 
(A.aNa) 
Total A:a~•l Unita 21.42 1.) u.n .~ 68.1 12.66 
ot ,-ielda per aere ot altalta aee4, ia the mdian larger than the mean. 
APJ&1"elltl.T the tarma w1 tb. a -.11 aorea.&e ot Me4 ba4 a hipr Yield tbah 
414 the tama w1 th a la:r~ aoreage. 
~ an4 Coneluaicma • 
.All aul,.aia ot ,. reeor .. ot 1)2 tum buabeaaea tor 1'27-l'JO 
ahowa that tlle &ftftge iJIYeatment ~ tarm ill wea~ Millard Countr 1• t1556; 
tbat the &Ter&p 1D.a.btec1:aeaa P• farm ia j)27Z, an4 that tbe a't'V&ge :u.t 
)2 
The &Terage farm oontailll 102.) aorea, ot wbioh 6?.8 aorea 11 
' I 
oultift.a4. Ot the o\ilt1•te4 area ,1.6 f. • 6}., aores wu planted w alt-
. . . 
alta, ot whioh, 28.) aorea •• utUized tor ... , production. Grain aooounted 
I • • 
tar ;.} aores. The ~r ade Jiel.d ot aU oropa as 'J8r7 lowr. The yield ot 
"' .. . . . 
ha¥.1 whee o~ bay .,. out, waa 1.8l .ton. per aore, and on tarma whee ... 
• • .. 1 il 
... a was gl'OR the )'ield pel" aore was .81 tana. The yield ot Had was }6.8 
pOUDda ot unolean ... a per a«n. lhitlat yielded 18.0 bushel an4 oats and 
b&rl87 2,., and 29.2 bu.hel p_. acre reapeot1nly. 
Daiey oon and ahMp are tlw most iJiportu.t kill48 ot linatook ill 
the area, with hogl and ohio:Daa 1Dereaa1ng 1a iJipOrtanoe. '.5·.5 1- ot the 
farmj bpt de.;lr'J' oo•• The &Terage DUmber P• farm on thoae tarma aepi.Da 
waa ,5.j head. OJll:v J?.l "f. lilpt eheep u4 tu:r kept aa awrase ot 1,56.7 head. 
Tbl aTVage to'tal farm inGome was $141.5 1 ot whioh 7'1.6 'f. w.a trom I 11Yeatoak1 18., 1- t.rom oropa and }•5 1- f'l'om miaoellBDeoua eources. Thill 
inoa. ia extremely low. 
Tbe tum expense _.TRY high when oompved to the inoome. The 
expense PCir farm ns IZOift ;' .8i'.,wre oaah o:Pen.tb8 expcaes 1 ' 'f. 11 T&stook 
purohaaed, and the balanoe DOD-calh itema. Of the cash opara:UDg expense, 
;4.4'f. •• made up ot taxes and interest. 
The total tum ino<~D lae"ked v 12 to eq~ the expenaes. SUb-
tracting frOm thil the intereat on inwatmsnt l•vea a labor' and ~nt 
wage ot minu $8" tor the operator. 
The total family inoome tram all aouroea inolucU.Dg the produce 
turniahed by the farm tor t8mily uae, "falued at $2)2, waa $10). 
llaJQ' farmea haTe loat part and 10M haTe lost all ot th6ir original 
in'nstmea• 1a their tarma 1Ji wat M1llar4 County. TM paat two .,.ara their 
equi 'Y bas been gradually dWindling away. Part ot the loaa b.aa been due to 
a c1eollne 1n 'ftlue• ancl par:t haa so• in-to eurrent expenaea, and for t8ll1ly 
living. 
J'rGa tm taota obtdnecl from a n~ of the reoorcla ot 1}2 fu=, 
· the 
buaineaaea in 1929-19}0 ill rat Mt.llucl County/ oonolullion is reao»cl that 
with }'ielcla aD4 prioea u of 1929-)0 the far~~Uoa eaBDDt poaaib1y pay the high 
taxes, inclebtec1Deaa, and other tam expenses 1n addition to npportllig 
their tamiU.ea. 
